




















知名期刊(IEEE MWCL 及 JEMWA)。新一年計劃則將繼續原所規劃
之第二年研究項目，並加以延伸。第二年之研究規劃主要是以λ/4 及
λ/2 兩節或三節步階式阻抗共振器(SIRs)耦合結構為數個平衡式帶
通濾波器設計之基本架構，利用結構之安排使BPF 有好的差模響應，
同時拒斥共模訊號。共模訊號之抑制除了利用差模與共模操作時等效
之共振器通帶頻率不同，使共模訊號在級間耦合時被濾除外，也利用
加載(耦合)共振器以產生共模頻率零點之方式來將共模訊號衰減。此
外，在第二年中我們亦擬將第一年所探討之 all-stop 耦合線之觀念與
耦合共振器架構結合來實現實用之雙頻平衡式 BPF。在本研究之最後，
我們將結合田口法與單體法來進行所設計電路之尺寸優化。預期本研
究之成果將可作為平衡式濾波器設計之有用參考，所提出之平衡式濾
波器結構亦具有相當之學術與實用價值。 
關鍵字：平衡式帶通濾波器;兩節式耦合微帶線;兩節步階式阻抗共振
器;三節步階式阻抗共振器;全止耦合線結構 
